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(1)  http://www.projectcounter.org
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(1) Italian Ministry of Universities and Scientific Research
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We analyzed the behaviour of 920 users (mean value accross
1990-2004) from Biology, Chemistry, Physics, Earth Science, 
Matemathics, Medicine and Pharmacy Departments
(main scientific area for University of Messina)
Materials Science and Engineering A
Journal of Power Sources
Journal of the European Ceramic Society
Neuroscience Letters
Forensic science international
Life Sciences
Farmaco
Thermochimica Acta
Studies in Surface Science and Catalysis
Physica B: Condensed Matter
NUCLEAR PHYSICS A
Marine Chemistry
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
Journal of Molecular Structure
Journal of Molecular Liquids
JOURNAL OF HEPATOLOGY
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
Food Chemistry
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
Catalysis Today
APPLIED SURFACE SCIENCE
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL E-journals chosen for
Article download 
analysis
University of Messina scientific Production
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Introduction of Bibliographic
Abstracts DB
Univ. of Messina joined
CIBER consortium
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ugo.contino@caspur.it
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